szinmű 4 felvonásban - írta Dr. Fényes Samu by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyószám 8* Bérlet 5-ik szám
Debreczen, Hétfő, 1902. évi október hó 6-án:
i.
JFT- O H  S JZ.'
Kossuth Lajos századik születés napjára. Irta: Rákosy Viktor. Szavalja: Palágyi Lajos.
II.
FEJA DÁVID.
Szinmü 4 felvonásban. Irta: Dr. Fényes Samu.
S Z E M É L Y E K :
Feja Dávid, Kassa főbírája ............................
Fejáné, az édes anyja ............................
Judit, a felesége .............................................
Böske, Fejáné unokája, á r v a .................
Ráskavné, más néven Tábori örzse ...........
Gábor, lantos ... .............................................
Esze Tamás, szegény legény, Kurucz csapatv.
Petneházy Dávid, Kurucz ez red es....................
Karaffa Antónia, felső magyarorsz. főgenerálisa 
Bolond ... ... ... ...
Páter Quardián, pálos 
A korpás gróf ... ... ...
Tiszteletes
Dr Mirobolán ... ... ...
A deméndi golyhó ... ...
Lányi Samu, mészáros caóhmester ...
Citó Péter, ötvös czéhmester ... ...
Karove Jakab, tribunus plebis ...
Klenovics György. 
Ebergényiné. 
Menszáros Margit. 
Csige Ilonka. 
Jeróenszkiné Irén. 
Palágyi Lajos. 
Sebestyén Géza. 
Szilágyi Aladár. 
Pataki Béla. 
Krémer Jenő. 
Nagy Dezső. 
Virágháty Lajos. 
Nagy Miklós. 
Pápai Lajos.
Szalay Károly. 
Farkas Béla. 
Miklósi János. 
Nagy József.
kassai polgárok, tanács­
tagok
Vida András 
Demeczky Mihály 
Szencsy István 
Semsey Tamás
Kassai István ]..
Schunagel Kristóf, német szabó czéhmester
Vidáné ...........
Kassayné...........
Demeczkyné ...
Lányiné ...........
Szencsynó...........
Citóné ...........
Semseynó...........
Hajdú ... ...
Hóhér ... ...
Labancz strázsa
1-ső I
2-ik > cseléd ...
3-ik ...........
Vági Henrik.
R. Nagy Gyula. 
Nógrádi Sándor. 
Ladányi Imre. 
Galló Gyula. 
Vámos Jenő. 
Szilágyiné.
Lászi Etel. 
Csanádi Mari. 
Szabóné Vilma. 
Virághátynó. 
Fodor Szeréna. 
Molnár Juliska. 
Nagy Sándor. 
Juhász János. 
Papír Sándor. 
Bokor Zelma. 
Váradi Józsa. 
Bittera Erzsi.
Asszonyok, nép, kurucz harczosok, altisztek. Történik az első bárom felvonás 1685-ben Kassán, a 4-ik felvonás 10 hóval később Eperjesen.
-  -  ■    ■ -    ■  —  ...............................................................
H e l y  á r a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1-V1II. sorig 2 kor. 40 fül. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. X llI-tó l-X V II-ig  1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előfe válthatók: délelőtt 9 -12 , délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
Holnap, kedden, október hó 7-én, bérlet 6-ik szám „0“ — harmadszor:
LOTTI EZREDESEI.
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudyard Stonne. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegeit irta: Móréi Adolf.
MŰSOR: Szerda, bérlet 7-ik szám „A“ — Fernande. Szinmü. — Csütörtök, bérlet 8-ik szám — San-Toy. Khinai 
daljáték. — Péntek, bérlet 9-ik szám nG“ — (először) Rejtett arcz, Vigjátók. — Szombat, bérlet 10-ikszám „A“ — Katalin. Operette. 
— Vasárnap, d. u. bérletszünetben, félhely árakkal — Rom eo és Júlia. Tragédia. Vasárnap, este bórletszünet. (először) R égi szerető. 
Népszinmü. .
MAKÓ, igazgató.
Debreezen, városi nyomda. 1902. — 1497.
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